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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Duo Piano Recital 
Karen Scoville 
and 
Joseph Matthews 
Sunday, February 18, 1996 
2:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
,-Sicilienne 
Dolly (piano duet) Op. 56 
Berceuse 
Mi-a-ou 
Jardin de Dolly 
Kitty-V alse 
Tendresse 
Pas Espagnol 
Program 
Variations on a theme by Haydn, Op. 56b 
Intermission 
Concerto in C Minor for two pianos 
Allegro 
Adagio 
Allegro 
Ma mere l'Oye (Mother Goose Suite) 
for piano duet 
Pavane de la Belle au bois dormant (Pavane 
of the Sleeping Beauty in the Forest) 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Petit Poucet (Tom Thumb) 
Laideronette, lmperatrice des Pagodes (Little Plain 
Jane, Empress of the Chinese-Nodding-Dolls) 
Les entretiens de la Belle et de la Bete (Conversations 
of Beauty and the Beast) 
Le jardin feerique (The Enchanted Garden) 
Danzon Cubano 
Jamaican Rumba 
Kawai Piano Courtesy of 
Pacific Piano 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Arthur Benjamin 
(1893-1960) 
